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ANEXOS 01: Memoria gráfica 
 
1. Plano de cubiertas 
2. Plano de ubicación 
3. Plano de distribución 
4. Alzados y secciones 
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ANEXOS 02: Información técnica 
1. Fichas técnicas de elementos constructivos 
2. Tablas de cálculo para suelo radiante 
3. Sistemas de aire acondicionado 
4. Soluciones energéticas adquiridas 





1. Fichas técnicas de elementos constructivos 
 








































1.2. Ficha técnica de los paramentos verticales 

























































































4. Tablas de cálculo de suelo radiante 
 





2. Tablas de cálculo para suelo radiante 
Todos los cálculos de suelo radiante se han realizado de acuerdo con las especificaciones de la casa 



















































3. Sistema de refrigeración empleado: 
Modelo AOY71Ui-MI3 para el espacio 
central y modelo AOY50Ui-MI3 para  
los 3 dormitorios 
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4.4. Inversores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
